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Perkembangan bisnis retail  (supermarket) saat ini semakin marak, 
persaingan semakin ketat  baik dalam menyajikan produk-produk berkualitas 
dengan harga yang kompetitif  maupun dalam melakukan pengelolaan bisnis ini  
seperti penyediaan fasilitas fisik yang meliputi desain toko, tempat parkir, 
penataan rak-rak barang sampai penggunaaan teknologinya. Juga bagaimana 
memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan.  
Masuknya ritel-ritel di wilayah kelurahan-kelurahan seperti : Indomart, 
Alfamart  maupun Minimart sebenarnya merupakan serangan bagi supermarket – 
supermarket besar seperti Sri Ratu, Matahari, Ramayana, dan ADA. Hal tersebut 
memberikan semakin banyaknya alternatif (pilihan) konsumen dalam 
memutuskan tempat berbelanja pada pasar swalayan.  Para pengecer (ritel)  
berlomba-lomba mempengaruhi pembeli dengan strategi iklan dan promosinya, 
untuk membangun citra toko (merek) dan menciptakan loyalitas pembeli. Oleh 
karena itu pengelola bisnis ritel harus selalu mengikuti perkembangan pasar 
sekaligus  menyikapi keadaan ini dengan keputusan-keputusan  yang 
memperhatikan sikap dan perilaku konsumennya. 
Penelitian ini menitikberatkan pada konsumen yang memenuhi kebutuhan 
pribadi atau konsumsi rumah tangga, dengan obyek penelitian  adalah ADA 
swalayan Pedurungan Semarang.  Adapun alasan pemilihan ADA swalayan 
Pedurungan karena saat mampu menjaring konsumen  cukup luas  dan mampu 
bersaing dengan supermarket-supermarket kelas nasional  yang ada di kota 
Semarang ini seperti Matahari, Sri Ratu, Ramayana  dan Hero. Berdasarkan uraian 
diatas, penulis  mengangkat judul  dalam penelitian ini  “ ANALISIS 
PENGARUH PERILAKU LAMPAU  DAN NORMA SUBYEKTIF 
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN ADA  SWALAYAN PEDURUNGAN 
SEMARANG “ 
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah apakah 
perilaku lampau dan norma subyektif berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 
ADA Swalayan Pedurungan Semarang baik secara satu persatu maupun bersama-
sama.  
Dalam tinjauan pustaka dijelaskan tentang konsep yang digunakan dan 
definisinya. Ada beberapa konsep dalam tinjauan pustaka yaitu pengertian 
perilaku lamapu, pengertian norma subyektif dan pengertian loyalitas konsumen. 
Selain itu dijelaskan pula mengenai kerangka pemikiran berserta definisi 
operasional variabel penelitan. Penelitian ini juga mengemukakan hipotesis yang 
akan diuji yaitu variabel perilaku lampau dan norma subyektif berpengaruhi 
terhadap loyalitas konsumen baik secara satu persatu maupun bersama-sama. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif  
dengan menggunakan pengukuran validitas, reliabilitas, skala pengukuran, serta 
teknik analisis data yang meliputi regresi linier berganda dan uji t serta uji F.  
Pada pembahasan dikemukakan mengenai gambaran umum yang berisi 
tentang pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan 
pendapatan. Selain itu dipaparkan juga tanggapan responden terhadap varaibel 
penelitian. Dalam pembahasan, dikemukakan pula hasil penelitian dan inteprestasi 
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hasil penelitian dimana berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan 
bahwa perilaku lampau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 
konsumen pada ADA Swalayan Pedurungan, norma subyektif mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen pada ADA Swalayan 
Pedurungan serta variabel perilaku lampau dan norma subyektif secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang siignifikan terhadap loyalitas konsumen pada 
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